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1946????21?????
???
1970?１? INSTITUT NATIONAL DU PETROLE
1981?６? ALLIANCE FRANÇAISE de PARIS ?Brevet d’Aptitude à I’Enseignement du 
Français hors de France? ???????????????????
???
1980?４? ?????????????
1987?４? ??????????
1996?４? ?????????
1998?４? ??????????????????????????
?????????????Benabderrahmane LAHCENE???
iv
? ? 21?No. 38
主な教育研究業績
????
Français Fondamental Pratiqe??????????? ?? 1982?３? ???
Pédagogie par les exemples du français langue étrangère à 
l’étranger????????????????
?? 1985?３? ???
ALLONS-Y!????????????? ?? 1986?６? ???
A PARIS????? ?? 1988?４? ???
BON DEPART???????? ?? 1994?５? ???
?????????????????? ３??????
??????
?? 1996?12? ??????
FRANCE???????????? ?? 1997?１? ???
????
Enseignement du français langue étrangère???????
?????????
?? 1980?５? ??????????４?
??????????
Le Français langue étrangère à des grands groupes????
?????????????
?? 1989?７? ???????91?
???????
Didactique Universelle des langues étrangères??????
?????
?? 1990?10? ???????95?
???????
Stratégie Méthodo logique et Modalités de Communication
?????????????????
?? 1991?10? ???????98?
???????
La gestuelle pour la communication ?Premiére partie? ???
?????????????????
?? 1995?３? ???????108?
???????
La gestuelle pour la communication ?Deuxième partie? ???
?????????????????
?? 1995?７? ???????109?
???????
??????
Enseignement du français langue étrangère???????
?????????
?? 1980?４? ???????No. 5
??????????????
????
Tendances pédagogiques de l’enseignement du français 
langue étrangère???????????????????
?? 1984?５? ???????No. 9
??????????????
???
Le rōle de l’image dans l’apprentissage des langues étrangères
?????????????????
?? 1985?６? ??????????????
???No. 47
?????????????
???????
L’enseignement de français deuxième langue étrangère
??２???????????????
?? 1988?10? ??????????????
???No. 55
?????????????
???????
